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期刊有 动物医学进展 、畜牧与兽医 、中国兽医杂
志 、中国预防兽医学报 等。










































信息资源建设 农业图书情报学刊 2003年第3 期
牧兽医综合性科技刊物。在 1999年被国家科技部中
国科技论文统计源、国家光盘中心清华大学 中国学
术期刊光盘版 、上海图书馆 全国报刊索引 (自然科
学技术版)、中国科学院 中国生物学文摘 、中国农
业文摘 ! 畜牧 、中国农业文摘 ! 兽医 、中国农业科
学院 中文科技资料目录∀农业 、中国科技信息所万

























































藏畜牧兽医 、海南畜牧兽医 、湖南畜牧兽医 、山
西畜牧兽医 、辽宁畜牧兽医 、浙江畜牧兽医 、福
建畜牧兽医 、广西畜牧兽医 、甘肃畜牧兽医 、云
南畜牧兽医 、贵州畜牧兽医 、吉林畜牧兽医 、安






























阅#1∃, 其中学术期刊主要有: 国际兽医杂志 ( Interna
tional Journal of Veterinary Medicine) http: / / www. priory,
com/ vet. htm,兽医科学研究( Research in Veterinary Sci
ence) http: / /www. elsevier. com/ locate/ rvse, 美国兽医
协会杂志 ( Journal of the American Veterinary Medicine
Associat ion ) http: / /www. avma. org/ onlnews/ nesindex.
html,兽医研究( Veterinary Research) http: / /www. else
vier. nl/ inca/ publications/ store/ 5/ 0/ 5/ 7/ 9/ 3/ , 兽医微
生物学( Veterinary Microbiology) http: / / www. elsevier.
com/ homepage/ browse. htt? key= c0062,美国兽医研究
杂志 ( American Journal of Veterinary Research) http: / /
www. elsevier. com/ locate/ vetpa, 兽医记录 ( Veterinary
Record) http: / /www. vetrecord. co. uk/ vrcurrent . htm, 预
防兽医学网络资源索引( http: / /www. ag. ohio- state.
edu/ ohioline/ vme- fact / index. html) , 兽医流行病学万
维网站( http: / / epiweb. massey. ac. nz/ ) , 加拿大兽医杂
志( The Canadian Veterinary Journal ) http: / / www. cvma
- acmv. org 等。另外,一些预防兽医方面的联机电子
杂志也是丰富信息的主要来源之一,国外这方面的网
站有国际兽医流行病学杂志网 http: / / www. sph. jhu.
edu/ Departments/ Epi/ journals. html,网络兽医出版物和
参考 ( Netvet Veterinary Publicat ions and References )
http: / / netvet.wust l. edu/ VCP. htm, 世界动物健康组织
在线出版物( OIE. Publicat ions Online) http: / /www. oie.
int/ publicat/ A tarifs. htm, 兽医研究联机杂志 ( Online
Journal of Veterinary Research) http: / / www. uq. edu. au/







虚拟图书馆 ( http: / /www. vlib. org/ ; http: / / netvet.
wustl. edu/ vetmed. htm ; http: / / netvet. wustl. edu/
vetmeds. htm; http: / /www. netvet. wustl. edu/ vetmed/ org.
htm ) 就是获取预防兽医学资源的良好门户, 其他的
各种搜索站点, 如 Yahoo ( http: / /www. yahoo. com/ ) ;
Altavista( http: / / altavista. digital. com) ; Hotbot ( http: / /
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